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ABSTRAK 
Perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan 
kesejahteraan pemilik perusahaan dengan cara meningkatkan nilai 
perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Nilai perusahaan 
yang semakin tinggi semakin besar pula kemakmuran yang akan 
diterima oleh pemilik perusahaan. Nilai perusahaan tersebut tidak 
hanya merefleksikan kinerja perusahaan akan tetapi mencerminkan 
juga prospek perusahaan di masa yang akan datang.  
Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa bahwa 
banyak faktor yang memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap nilai 
perusahaan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh faktor-faktor pada nilai perusahaan dengan 
variabel struktur kepemilikan institutional, kesempatan bertumbuh, 
dan struktur pendanaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia periode 2013-2015.  
Hasil dari penelitian ini adalah struktur kepemilikan 
institutional tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
sedangkan kesempatan bertumbuh dan struktur pendanaan 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: nilai perusahaan, struktur kepemilikan institusional, 
kesempatan bertumbuh, struktur pendanaan 
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ABSTRACT 
 The Company has a goal to maximize the welfare of the 
owners of the company by increasing the value of the company is 
reflected in its share price. The higher the value the company, the 
greater the prosperity that will be received by the owners of the 
company. The enterprise value not only reflects the performance of 
the company but also reflect the company's prospects in the future. 
Several previous studies mentioned that that the many 
factors that influence varies with the value of the company. Thus this 
study aims to examine and analyze the influence of the factors on the 
value of the company with institutional ownership structure 
variables, growth opportunities, and the funding structure. The data 
used in this research is financial statement data manufacturing 
company in Indonesia Stock Exchange 2013-2015 period. 
The results of this study are institutional ownership structure 
is not positive effect on firm value but growth opportunities and the 
funding structure are positive effect on firm value. 
 
Keywords: corporate values, institutional ownership structure, 
growth opportunities, the funding structure 
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